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Resumen 
La importancia de la Cirugía Translaparoscópica (CTL) en el tratamiento de la Esterilidad Femenina se 
ha ido poniendo de manifiesto desde sus comienzos como procedimiento diagnóstico en los años `70. 
Esta cirugía respresenta una nueva manera de abordar la pelvis femenina para la resolución de los 
problemas quirúrgicos que afectan a la reproducción. Hemos evaluado a 150 pacientes con esterilidad 
que necesitaban resolución quirúrgica de su factor de esterilidad. Se realizaron 284 procedimientos 
quirúrgicos se agruparon en: Ováricos, Tubáricos y Uterinos. Se utilizaron diferentes técnicas 
quirúrgicas de acuerdo a los hallazgos a tratar y se pudo establecer que un alto porcentaje de los casos 
los procedimientos eran múltiples y no únicos lo que presupone una adecuada preparación técnica del 
equipo quirúrgico para resolver dichos hallazgos. Como resultado de los diferentes tratamientos 
quirúrgicos se obtuvo un porcentaje global de embarazos del 37. 
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